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ОБ ОДНОЙ ИГРОВОЙ ЗАДАЧЕ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ С
ИМПУЛЬСНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ1
Рассматривается одна игровая задача программного управления с фиксированным временем окончания и им-
пульсными ограничениями. Исследуются асимптотические режимы, связанные с формированием импульсов
управления исчезающе малой длительности.
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Для игровой задачи программного управления линейными системами с разрывностью
в коэффициентах при управляющих воздействиях построено расширение в классе конечно-
аддитивных (к.-а.) мер, доставляющее асимптотику реализуемых значений максимина терми-
нальной платы в схеме, допускающей использование импульсов управления с исчезающе малой
протяженностью. Обычные управления игроков считаем кусочно-постоянными и непрерывны-
ми справа, удовлетворяющими ограничению типа неравенства на интеграл модуля управле-
ния, что является естественным аналогом условия «полного расхода топлива», рассмотренного
в [1]. Более того, управления игроков также должны быть «узкими» (иметь «малую» дли-
тельность) [1, 2]. Последнее требование порождает семейство множеств-ограничений, в терми-
нах которого вводится асимптотический вариант постановки игровой задачи (рассматриваются
аналоги предельно «узких» импульсов). Естественным образом возникает задача нахождения
асимптотических областей достижимости — множеств притяжения [3]. Переход к асимптоти-
ческому результату осуществляется благодаря расширению исходной задачи в классе к.-а. мер
ограниченной вариации [4,5]. Применение результатов [6] позволило исследовать асимптотику
реализуемых значений максимина. Доказано совпадение обобщенного максимина при различ-
ных вариантах ограничений асимптотического характера. Для одного конкретного примера
задачи управления материальной точкой указан способ нахождения обобщенного максимина.
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An open-loop game with impulse constraints
We consider an open-loop ﬁxed-time game with impulse constraints. We investigate the asymptotic regimes that are
caused by short duration controls.
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